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RESUM&
L’article&estudia& les&aportacions&realitzades&per&Sebastià&Farnés& (1854Q1934)&en&el&camp&de& la&
paremiologia&des&de&les&seves&publicacions&a&les&revistes&catalanes&de&l’època&(La#Renaixensa,&La#
Ilustració# Catalana,& Arxiu# de# Tradicions# Populars& i& Catalana)& i& l’edició& del& llibre& Assaig# de#










The& article& studies& the& contributions& offered& by& Sebastià& Farnés& (1854Q1934)& in& the& field& of&
paremiology&from&his&publications&in&the&Catalan&journals&of&his&time&(La#Renaixensa,&La#Ilustració#
Catalana,& Arxiu# de# Tradicions# Populars& i& Catalana)& and& the& edition& of& the& book& Assaig# de#
paremiologia#catalana#comparada&(1913)&to&the&preparation&of&his&great&work,&Paremiologia#catalana#
comparada& (1992Q99).& The& study& analyses& the& reasons& for& Farnés& becoming& interested& in&
paremiology,&the&influences&that&he&received&and&his&collaboration&with&the&Arxiu#d’Etnografia#i#
Folklore# de# Catalunya& under& the& direction& of& Tomàs&Carreras& i&Artau.& The& results& of& this&work&
show& that& Farnés& was& a& well& prepared& folklorist,& who& efficiently& applied& the& comparative&






d’interessos& cap& a& l’estudi& de& la& taquigrafia,& va& col\laborar& en& la& premsa& de&
l’època,&i&també&va&ser&escriptor&i&folklorista.1&
Com& a& folklorista& va& dedicar& la& seva& atenció& a& diversos& gèneres& del&
folklore:& el&mimologisme,& la& cançó,& l’endevinalla,& la& llegenda,& la& rondalla& i,&de&
forma&molt&especial,&la&parèmia.&Les&seves&aportacions&en&el&camp&del&folklore&es&






Narraciones# populares# catalanas& (1893)& i&Assaig# de# paremiologia# catalana# comparada&
(1913).&
En&aquest&treball&ens&centrarem&en&les&aportacions&de&Farnés&en&el&terreny&
de& la& paremiologia& des& de& les& seves& primeres& publicacions& a& la& premsa& de&
l’època& fins& a& la& consecució& de& la& seva& gran& obra,& la& Paremiologia# catalana#




1. LES PRIMERES PUBLICACIONS 




l’autor& es& fixa& en& les& parèmies& que& fan& referència& al& caràcter,& costums,& usos,&
maneres&de&sentir& i&pensar,&etc.,&de& la&gent&dels&pobles.&Comenta&que&no&hi&ha&
gaires&pobles&que&no&en&tinguin&i,&per&això,&apunta&que&caldria&publicar&un&aplec&
d’aquestes& parèmies.& La& idea& que& transmet& Farnés& és& que& la& recuperació&
d’aquest&patrimoni,&a&més&de&ser&important&per&a&la&salvaguarda&de&la&literatura&
popular,&seria&també&útil&per&a&la&història,&la&geografia&i&la&lingüística.&
Farnés& se& centra& en& la& parèmia& “Gent& d’Arbúcias& /& gent& d’astúcias”,&
coneguda& també& amb& la& variant:& “Gent& d’Arbúcias& /& gent& d’astúcias& /& mataQ
valons”,& i& n’explica& l’origen& a& partir& de& les& dades& que& li& proporciona& una&
llegenda.& Farnés& s’interessa& per& relacionar& el& significat& de& la& parèmia& amb& la&
narració&d’uns&fets&llegendaris,&però&no&comprova&la&base&real&que&pugui&tenir&la&
llegenda,&tot&i&que&comenta&que&caldria&ferQho.&
La& llegenda& explica&que& al& final&de& la& guerra&de& successió,& en&passar&per&
Arbúcies& les& tropes& borbòniques& que& marxaven& de& Catalunya,& una& de& les&
columnes&militars&va&ser&objecte&d’una&emboscada&per&part&dels&habitants&de&la&
població.& La& major& part& dels& soldats& que& van& morir& en& aquesta& acció& eren&
guardes&valons,&cosa&que&explicaria&el&significat&de&“mataQvalons”&que&apareix&
en&la&variant&de&la&parèmia.&
El& 1883,& Farnés& publica& “Refrans& catalans”& (Farnés& 1883).& En& aquest& cas,&
Farnés& dedica& l’article& a& la& parèmia& “Qui& fa& donació& com& en& Rabassa,& que& li&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2& Aquest& treball& és& un& dels& resultats& de& la& recerca& sobre& literatura& popular& catalana& duta& a&
terme& en& el& marc& del& projecte& FFI2012Q31808& del&Ministeri& d’Economia& i& Competitivitat.& Així&
mateix,& s’inclou& en& la& línia& d’investigació& del& Grup& de& Recerca& Identitats& en& la& Literatura&
Catalana&(GRILC),&reconegut& i&consolidat&per& la&Generalitat&de&Catalunya&(2009&SGR&644,&2014&
SGR&755).&
3& Per& a& l’estudi& de& les& publicacions& de& Farnés,& ha& estat& de& gran& ajuda& la& base& de& dades&
BiblioFolk.& Repertori& biobibliogràfic& de& la& literatura& popular& catalana&















molt& semblant&a& la&que&dóna&origen&a& l’article:& “Quien&da& lo& suyo&antes&de& su&
muerte&/&Que&le&den&un&mazo&en&la&frente”&(Bastús).5&
El& 1884,& amb& el& mateix& títol,& “Refrans& catalans”& (Farnés& 1884a),& Farnés&
publica&un&article&dedicat&a&la&parèmia&“Home&roig&y&gos&pelut,&primer&mort&que&
conegut”.&En&aquest&cas,&Farnés&es&fixa&en&el&fet&que&hi&ha&parèmies&que&són&el&
reflex& de& supersticions& antigues.& En& aquest& cas,& per& exemple,& la& parèmia&
reflecteix& la& superstició& segons& la&qual& les&persones&pelQroges&no& són&de& fiar& o&
són&malvades& i,& per& tant,& no& és&bo& tenirQhi& tractes.& Farnés& explica&que& aquesta&




que&porta& barba& roja”,& entre&d’altres.& Finalment,& Farnés& estableix&una&hipòtesi&
sobre&l’origen&de&la&superstició&que&es&remuntaria&a&l’antiguitat&clàssica&i&egípcia.&
Aquest&mateix&any,&Farnés&publica&a&La#Ilustració#Catalana&el&treball&titulat&
“Refrans& catalans.& Qui& no’t& conegui& que’t& compri”& (Farnés& 1884b).& L’article&
també& inclou&una& rondalla,& recollida& per& Farnés& a& Sant& Feliu& de&Codines,& que&
explica& l’origen&de& la&parèmia,6& i&que&es& troba,&per& tant,&en&situació&explicativa&
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4& La& rondalla& correspon& al& tipus& ATU& 982& del& catàleg& tipològic& internacional& d’Aarne,&
Thompson& i&Uther& [ATU]& (Uther&2004).&Concretament,& la&versió&de&Farnés&presenta&el&següent&
argument:&L’avi&Rabassa&deixa&les&propietats&al&seu&únic&fill&i,&des&d’aquell&moment,&deixa&de&ser&
el&més&privilegiat&de&la&casa.&Cansat&de&la&situació,&visita&un&amic&que&li&diu&que&té&la&solució&al&




dels& diners& i& només& hi& troba& una&maça& i& un& paper& on& hi& ha& escrit& “qui& fassi& donació& com& en&
Rabassa,&que&li&piquin&lo&cap&ab&aquesta&massa”.&
5&La&parèmia&procedeix&de&la&col\lecció&de&Vicenç&Joaquim&Bastús&i&Carrera.&Tot&i&que&Farnés&no&









Lo&qui& ‘m&contá&aquesta&anécdota& la&explicava&ab&uns&detalls&plens&de&veritat,& lo&mateix&
que&ell&hi&hagués&intervingut:&citava&tots&los&camins&per&hont&va&passar&lo&pagés;&fins&deya&
que&la&fira&era&la&de&Vich;&pero&jo&ho&he&contat&bastant&rebaixat&de&tó,&trayentQli&tot&lo&sabor&





que& aporten& dades& històriques& relacionades& amb& el& tema& de& la& parèmia.& Així&
mateix,&en&els&seus&articles&s’observa&un&interès&per&la&paremiologia&comparada&
ja& que& sovint& posa& en& relació& versions& catalanes& amb& les& equivalents& en& altres&
llengües.&
&
2. L’ASSAIG DE PAREMIOLOGIA CATALANA COMPARADA 
L’any&1913,&Farnés&publica&el&primer&volum&del&que&havia&de&ser& la& seva&obra&
més& important,& la& Paremiologia# catalana# comparada.& El& llibre,& titulat& Assaig# de#
paremiologia# catalana# comparada& (Farnés& 1913),& conté& 259& parèmies,& amb&




introduït& per& un& breu& pròleg& de& presentació.& En& aquest& pròleg& l’autor& explica&
com&es&va&iniciar&el&seu&interès&per&l’arreplega&de&parèmies&catalanes.&Diu:&
Un& llibret& que& ja& tenía& set& anys& quan& jo& vàreig& venir& al& món,& m’oferí& una&Colección# de#




de& la& comparansa& ab& lo& text& castellà,& francès,& italià,& llatí...& Tenía& un& veritable& afany& per&
recullir& en& el& llibre& la& dita& vulgar,& manejada& per& la& intelectualitat& de& tots& els& temps...&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7& La& rondalla& correspon& al& tipus& rondallístic&ATU&1529& i& presenta& el& següent& argument:&Dos&
estudiants& decideixen& prendreQli& el& ruc& a& un& pagès.& Mentre& un& el& distreu,& l’altre& treu& les&
morralles&al&ruc& i&se& les&posa&ell.&El&primer&estudiant&es&queda&enrere& i&s’endú&el&ruc.&El&segon&




8& L’autor& es& refereix& a& la& col\lecció& que& figura& a& l’apèndix& del& Diccionario# catalánPcastellano#








A& continuació,& Farnés& justifica& la& seva& decisió& d’utilitzar& el& terme&
“parèmia”& i,& consegüentment,& de& fer& servir& el& nom& de& “paremiologia”& (que&
inclou&en&el&títol&del&seu&llibre),&tot&i&que&tant&en&aquest&treball&com&en&altres&de&
posteriors& utilitzarà,& en& les& seves& explicacions,& altres& termes& com& “adagi”,&
“sentència”,&“referta”,&etc.&Diu:&
Les& diferències& que& hi& hà& entre& referta,& dita& ò& ditxo,& refrà,& adagi,& proverbis,& màximes,&
sentencies,& aforismes,& modismes,& frases& proverbials,& sería& llarch& enumerarles.& Una&
paraula&sola&les&abrassa&totes:&PAREMIA;&d’aquí&la&veu&paremiología&per&indicar&tot&axò&
que’n&podríem&dir&art&retòrich&del&poble,&veritable&cultura&nacional&(Farnés&1913:&6).&








de& diferents& homes& y& fins& de& diferentes& generacions.&Molt# parlar# mou,& es& fruyt& de& la&








Per& acabar,& Farnés& justifica& el& valor& de& fer& una& Paremiologia& Catalana&
Comparada&amb&l’argument&que&de&la&comparança&de&parèmies&entre&diferents&
idiomes& se’n& dedueix& la& continuïtat& o& discontinuïtat& de& la& cultura.& I& enllaça&
aquesta&idea&amb&el&valor&patriòtic&de&la&paremiologia&catalana.&Diu:&
¿Qui&serà&que,&conexent&aquest&tresor&de&la&paremia&catalana,&pensarà&en&menyspreuarlo?&
[...]& no& siguem&nosaltres&matexos,&més& castellans& que’ls& de& la& plana&de&Castella,& els& qui&









3. L’ARXIU D’ETNOGRAFIA I FOLKLORE DE CATALUNYA 
Amb& els& treballs& comentats& fins& ara,& Farnés& s’havia& guanyat& el& reconeixement&
com&a&paremiòleg&per&part&dels& seus& coetanis.&Així,& veiem&que&va& ser&un&dels&
col\laboradors& de& l’Arxiu& d’Etnografia& i& Folklore& de& Catalunya,& dirigit& per&
Tomàs& Carreras& i& Artau,& professor& de& la& Càtedra& d’Ètica& de& la&Universitat& de&
Barcelona.&
En& el& primer& volum& dels& Estudis# i# Materials,& Josep& M.& Batista& i& Roca,&





D.& Sebastià& Farnés& i& que& la& base& és& la& col\lecció& Farnés& composta& per&més& de&
18.000&refranys&i&proverbis.&L’altre&treball&és&la&recerca&y&estudi&sobre&“Folklore&
dels&Fenòmens&Atmosfèrichs”&també&a&càrrec&de&Farnés.&
Unes& pàgines& més& endavant,& trobem& un& apartat& dedicat& al& “Corpus&
paremiològic&català,&sota&la&direcció&de&D.&Sebastià&Farnés”&(AEFC&1916:&53Q55)&
amb&una&nota&de&la&direcció&i&el&qüestionari&elaborat&per&Farnés.&En&la&nota&de&la&
direcció& (AEFC& 1916:& 53Q54)& hi& ha& uns& quants& elements& a& destacar:& (1)& Farnés&
incorpora& a& l’Arxiu& tots& els& seus& papers& i& copiosos& materials& paremiològics,&
resultat& d’un& treball& intel\ligent,& pacientíssim& i& sense& interrupció& de& més& de&




treball& realitzat& per& Farnés& es& pot& veure& en& el& primer& volum& i& únic& publicat&
d’Assaig#de#paremiologia#catalana#comparada# (Farnés&1913);& (4)&Farnés&es&proposa&
completar& la& seva& col\lecció& amb& els& nous& materials& que& aportin& els&
col\laboradors&de&l’Arxiu&per&tal&d’assolir&la&publicació&de&l’”Inventari&o&Corpus&
Paremiològic& Català”;& (5)& el& corpus& en& projecte& caldrà& adaptarQlo& als& fins&
primordials& de& l’Arxiu& consistents& a& contribuir& a& l’estudi& de& la& psicologia&





76)& també& explica& que& a&Rafael& Patxot& li& hauria& agradat& comptar& amb& la& col\lecció& que&Farnés&
havia& cedit& a& l’Arxiu& d’Etnografia& i& Folklore& de& Catalunya& per& tal& d’incorporarQla,& juntament&














només& el& fons& ideològic& coincident& sinó& també& els&matisos& diferencials& de& les&
filosofies&populars&hispanes;&(8)&només&el&fons&paremiològic&català&serà&objecte&
de& les& recerques&de& l’Arxiu& i& se& suposarà&que& ja& estan& fetes&per& als& altres& fons&
paremiològics&(refranyers&en&castellà,&gallec,&portuguès,&etc.).&
A&continuació,&s’inclou&el&“Qüestionari”&elaborat&per&Farnés& (1916:&54Q55)&









VII.&Si&és&natural&del& lloc&o& foraster;&si&això&últim,&com&solen&dirQho&en& la&
comarca:&notinQse&bé&les&diferències.&
VIII.&Data&de&la&recerca&i&nom&del&col\laborador.&
Tot& seguit,& es& fa& referència& també& a& quines& han& de& ser& les& condicions&
materials& de& la& papereta:& (1)& s’escriurà& amb& lletra& clara& i& a& una& cara;& (2)& les&
dimensions&de& les&paperetes&seran:&138&mm&x&103&mm;&(3)&s’escriurà&a& l’ample&
del&paper&i&es&deixaran&marges&(un&dit&a&dalt&i&un&dit&a&l’esquerra).&Finalment,&es&
diu& que& s’esmentarà& els& col\laboradors& que& amb& les& seves& col\leccions& o&
recerques&cooperin&en&l’obra&del&“Corpus&Paremiològic&Català”.&
Veiem,&per&tant,&que&Farnés&aporta&una&metodologia&i&uns&criteris&detallats&
per& tal&d’orientar& i&donar&unitat& al& treball& col\lectiu&que& es&volia& realitzar& amb&
l’ajut& dels& col\laboradors& i& sobretot& per& enfocar& aquest& treball& d’una& manera&
científica.&
De&la&intenció&de&realitzar&el&projecte&del&“Corpus&Paremiològic&Català”,&en&
tornem& a& trobar& una& notícia& referida& al& curs& següent.& Així,& en& el& “Programa&
d’Estudis& i& Treballs& per& al& curs& 1916Q1917”& s’anuncia& la& sessió& “Corpus&








4. L’ARXIU DE TRADICIONS POPULARS 
A&la&revista&Arxiu#de#Tradicions#Populars,&dirigida&per&Valeri&Serra&i&Boldú&entre&








Literatura& oral.& Dues& cultures”& (Farnés& 1929Q1933a),& Farnés& fa& unes& reflexions&
sobre& la& cultura& literària& i& la& cultura& popular& i& les& llengües& amb& les& quals& són&
expressades;& a& continuació,& se& situa& en& el& terreny& de& la& parèmia& i& exposa&
l’objectiu&principal&que&persegueix&en&aquest&estudi:&“sanejar& la&parèmia”,&és&a&
dir,&restablir&la&seva&salut.&La&premissa&de&Farnés&és&que&cal&depurar&la&parèmia&
de& la& mateixa& manera& que& cal& depurar& el& llenguatge.& Per& això,& estableix& una&
tipologia& de& les& incorreccions& lingüístiques& que& apareixen& en& l’evolució& de&
determinades& parèmies:& (1)& omissió& d’una& lletra;& (2)& inversió& d’una& lletra;& (3)&
canvi&d’una&lletra;&(4)&confusió&fonètica;&(5)&lliçó&viciosa;&(6)&viciosa&interpretació;&
i&(7)&filigranes&del&llenguatge.&
En& el& cinquè& fascicle& de& la& revista,& publica& l’article& “Demofilologia.&
Literatura&oral.&Una&endevineta&proverbial”&(Farnés&1929Q1933b),&que&se&centra&
en&l’estudi&d’una&parèmia&catalana&que,&segons&indica&Farnés,&es&troba&inclosa&en&
la& Colección# de# refranes# y# proverbios& del& “savi& paremiòleg& castellà& Ferran&
Núnyez”.11& Farnés& en& fa& un& treball& lingüístic& minuciós& i& aconsegueix,& així,&
desxifrar&el&sentit,&en&un&principi&incomprensible,&de&la&parèmia.&
Sobre&el& tema&de& les&parèmies&en&forma&d’endevinalla,& l’any&1918,&Farnés&
havia& publicat& a& la& revista& Catalana& l’article& titulat& “Folklore:& ParemiesQ
endevinetes.&Les&tres&gallines”&(Sebastià&Farnés&1918).&En&aquest&article,&Farnés&
relaciona& una& fórmula& d’un& joc& infantil& amb& una& parèmia,& en& documenta& set&
versions&i&n’assaja&una&possible&interpretació.&
La& fórmula,& que& va& ser& recollida& pel& mateix& Farnés,& mentre& presenciava&
com& la& canalla& jugava,& fa& així:& “La& gallina& blanca,& /& que& tot& ho& escampa;& /& la&
gallina&negra,& /&que& tot&ho&arreplega;& /& la&gallina&rossa,& /&que& tot&ho&arreboça”.&
Mentre& que& la& parèmia,& de& la& qual& n’aporta& variants& recollides&per&Maspons& i&
Labrós,&Francesc&Llagostera&i&Sala,&Pau&Bertran&i&Bros,&Constantí&Llombart,&Cels&
Gomis&i&Francesc&Camps&i&Mercadal&(dues&variants),&es&redueix&als&dos&primers&
apariats& de& la& fórmula& anterior:& “La& gallina& blanca,& /& que& tot& ho& escampa;& /& la&
gallina&negra,&/&que&tot&ho&arreplega”.&
En&aquest&article,&cal&destacar&la&importància&que&Farnés&dóna&a&les&dades&





per& analitzar& l’evolució& de& la& fórmula& rimada& cap& a& la& parèmia.& Així,& es& pot&
observar&com,& tot& i& tenir&una&estructura& i&un&contingut& semblants,& la& funció&és&
diferent&i&el&seu&sentit&també.&
En&aquest& treball,& Farnés&palesa,& a&més,&una&maduresa& com&a& folklorista.&
Ho&podem&observar&en&el&següent&comentari&en&què&es&dol&de&no&haver&anotat&
totes&les&dades&sobre&el&joc&infantil&que&acompanya&la&fórmula&rimada:&
Aquesta& dita& fou& recollida& entre& canalla:& unes& nenes& assegudes& a& terra,& a& la& rodona,& de&
peus&al&mig&de&la&roda;&cantussejaven&ab&ritme&ben&marcat&aquests&tres&dístichs,&lo&darrer&
dels&quals& les&movia& a&grosses& rialles,&per&que& consistía’l& joch&–me& sembla& recordar–& en&
arreplegar&ab& les&dues&mans& totes& les& joguetes&que&podien&(avellanes,&ametlles,&etc.).&No&
descrich&ab&més&detalls&el& jòch&per&que&no&se&m’han&quedat&gayre&a&la&memòria:&era&a&la&
primeria& de& les&meves& aficions& folklòriques,& y& per& lo& tant&mes& investigacions& eres&mólt&
deficients.&¡Ara&fos&a&fer!&(Farnés&1918:&218).&
En&el&sisè&fascicle&de&la&revista&Arxiu#de#Tradicions#Populars,&Farnés&publica&













Llum,& sinó,& en&general,& tot& home&gandul,&mandrós,&de&qui& sol&dirQse&pels& companys&de&
feina&que&ja#es#de#mandresa,&de&ganduleria&(Farnés&1933:&336Q337).&
Sobre& la& segona,& fa& el& següent& comentari& referit& a& la& primera& part& de& la&
parèmia,&“De&passera&rodona”:&

















per& ell& mateix.& Són& de& destacar& els& comentaris& sobre& el& significat& i& l’ús& de& la&
parèmia&que&Farnés&anota&en&els&casos&que&té&documentats.&
&
5. LA PAREMIOLOGIA CATALANA COMPARADA 
Hem& vist& fins& ara& una& sèrie& de& publicacions& de& Sebastià& Farnés& dedicades& a&
l’estudi& de& les& parèmies,& una& activitat& a& la& qual& va& dedicarQs’hi& de& manera&
continuada&al& llarg&de& la&seva&vida.&Però& l’obra&que&va&culminar&aquest& treball&
intens& i& constant& va& ser& la& Paremiologia# catalana# comparada& (Farnés& 1992Q99)&
publicada&de& forma&pòstuma,& en&vuit& volums,& en&una& edició& a& cura&de& Jaume&
Vidal&Alcover,&Magí&Sunyer& i& Josep&Lluís&Savall,&amb&la&col\laboració&de&Josep&
M.& Pujol.& Per& la& seva& magnitud,& l’obra& té& una& importància& equivalent& a& la&
d’altres&obres&de&referència&com&són,&en&el&terreny&de&la&filologia,&el&Diccionari#de#
la# Llengua# Catalana& de& Pompeu& Fabra,& el& Diccionari# CatalàPValenciàPBalear&
d’Antoni& M.& Alcover& i& Francesc& de& Borja& Moll,& el& Diccionari# etimològic# i#
complementari#de#la#llengua#catalana&i&l’Onomasticon#Cataloniae#de&Joan&Coromines,&
i,& en&el& terreny&del& folklore& i& l’etnopoètica,&els&Materials&de& l’Obra#del#Cançoner#
Popular# de# Catalunya# editats& per& Josep& Massot& i& Muntaner,& unes& obres& que&
contribueixen&a&fer&de&la&cultura&catalana&una&cultura&amb&majúscules.&
El&“Pròleg”&a&la&Paremiologia#catalana#comparada,&que&Farnés&va&escriure&per&




Pel& que& fa& a& l’ús& del& terme& parèmia,& en& l’Assaig# de# paremiologia# catalana#
comparada,& Farnés& n’havia& justificat& l’elecció& pel& fet& de& ser& més& general& i& més&
inclusiu& que& altres& termes& utilitzats& en& les& col\leccions& de& parèmies& catalanes&
(Farnés& 1913:& 6).& Però& en& aquest& pròleg& a& la& Paremiologia# catalana# comparada,&
Farnés& amplia& una&mica&més& la& seva& explicació& i& documenta& l’ús& dels& termes&











refrain& en& francès& vol& dir& el& mateix& que& retronx,& tornada,& repetició& d’una& frase& en& una&






5.1. Les motivacions 
L’interès&de&Farnés&per& l’estudi&de& les&parèmies&ve&motivat&per& la&voluntat&de&
“refer,&de&reconstruir&el&patrimoni&nacional”&(Farnés&1992:&15).&En&Farnés,&l’amor&
a& la& pàtria& esperona& i& justifica& el& seu& interès& per& l’arreplega& de& les& parèmies&




Farnés& va& començar& de& molt& jove& a& interessarQse& per& l’arreplega& de&
parèmies& catalanes.& I& va& continuar& aquesta& tasca& de& manera& constant& i&
ininterrompuda&durant&tota&la&seva&vida.&
En& Farnés& trobem& l’erudit,& però& sobretot& el& folklorista,& ja& que& la& seva&
voluntat&és&recollir&parèmies&de&la&tradició&oral.&La&primera&informant&que&li&va&
proporcionar& parèmies& per& a& la& seva& col\lecció& va& ser& la& seva& mare.& A& ella& li&
dedica& unes& sentides& paraules& d’agraïment& en& el&moment& de& fer& balanç& de& la&
feina&feta&i&de&reconèixer&l’ajut&que&ha&obtingut&de&moltes&persones.&Diu:&
I&en&primer&lloc,&en&indret&preeminent,&presidint&la&ja&nodrida&assemblea&de&paremiòlegs&
catalans& cal& col\locarQhi& la&mare:& ella& fou& qui& em& posà& en& possessió& de& la&més& preuada&
col\lecció&de&parèmies&orals:&són&la&immensa&majoria&de&les&que&duen&la&indicació&de&llur&
procedència& amb& la& nota:& “recollida& de& viva& veu& a& Sant& Feliu& de& Codines”& (Farnés&
1992:&15).&
En&els&anys&de&joventut,&Farnés&s’interessa&també&per&recollir,&a&més&de&les&





dites,& jocs,& oracions,& conjurs,& endevinalles...& sempre& amb& el& fi& i& bon& intent& de& salvar& i&
restaurar&la&nostra&cultura&pàtria&(Farnés&1992:&15).&
D’acord& amb& l’ideal& de& la& Renaixença,& en& Farnés& l’amor& a& la& pàtria& va&
estretament&lligat&a&l’amor&a&la&llengua.&Diu:&
M’és& una& viva& satisfacció& poder& recordar& la& pregona& emoció& que& em& produïren& les&
paraules& de& la& mare& quan,& al& considerar& la& meva& afició& en& restaurar& i& rejovenir& tot& lo&





Els& primers& proverbis& catalans& recollits& per& Farnés& en& els& seus& anys&
d’estudiant&van&ser&un&total&de&150,&tots&procedents&de&la&seva&“estimada&vila”&
(Farnés&1992:&15).&Després,&al&llarg&dels&anys,&va&anar&ampliar&la&seva&col\lecció.&
El& seu& interès&abraça& tot& el& territori&de& llengua& i& cultura& catalanes,& tot& i&que&és&
conscient&que&hi&ha& llocs&que&hi& són&poc& representats.&Entre&els& llocs&on&pensa&
que& encara& queda&molt& per& investigar& esmenta&Alacant,& Castelló,& el&Maestrat,&
Tarragona,&el&Priorat,&les&Riberes&del&Cinca,&del&Ribagorça&i&del&Pallars&i&Eivissa,&
entre&d’altres&(Farnés&1992:&22Q23).&
El& seu& objectiu& és& elaborar& un& Corpus& Paremiològic& de& la& Llengua&








que& en& diuen& nacionalitat& catalana:& conjunt& complex& de& cèl\lules&materials& i& espirituals,&
que& pensen,& que& elaboren& idees,& que& descobreixen& veritats& i& les& expressen& mitjançant&
paraules&lligades&amb&l’art&(Farnés&1992:&23).&






Farnés& ens& diu& que& cada& parèmia& té& la& seva& pròpia& història& i,& per& tant,& quan&
trobem& documentació& sobre& una& determinada& parèmia& cal& recollirQla& i&
conservarQla.& D’aquesta& manera& es& podrà& anar& construint& la& monografia& de&
cadascuna& d’elles& (Farnés& 1992:& 23).& Però,& l’objectiu& d’arribar& a& saber& quin& és&
l’origen& d’una& parèmia& està& relacionat& amb& la& idea& de& reconstruir& la& llengua,&
amb& la& voluntat& de& netejarQla& de& barbarismes.& Aquesta& idea& està& en& la& base&











5.2. Les influències 
Farnés&va&consultar&molts&reculls&paremiològics,&tant&de&publicats&com&d’inèdits,&
i& moltes& obres& literàries,& com& es& pot& veure& en& les& 157& pàgines& de& bibliografia&
incloses&en&el&volum&primer&de&la&Paremiologia#catalana#comparada& (Farnés&1992Q






proverbis& catalans.& Aquesta& col\lecció& és& la& primera& que& origina& l’interès& de&
Farnés&per& l’estudi&de& les&parèmies,&un& interès&que&va& lligat& a& la& recuperació& i&
dignificació&de&la&llengua&catalana.&Diu&Farnés:&
aquesta&col\lecció& tingué&per&a&mi&una&gran&vàlua,&perquè& fou& l’origen& i& fonament&de& la&
meva& afició& al& refrany& catalá& i& per& ella& a& l’estudi& del& nostre& idioma& tan& iniquament&












any& el& treball& va& sortir& publicat& també& en& forma& de& monografia& (Llagostera&
1883b).&
Farnés&destaca&la&importància&del&recull&de&Llagostera.&Diu:&“En&Saura,&en&
Ferrer,& en& Labèrnia,& ja& en& donaven,& ja,& de& proverbis,& però& en& l’aplec& d’en&
Llagostera,& se’ns&presentaven&d’una&altra&manera”& (Farnés&1992:&17).&Tot& i&que&














180Q182).&Aquesta& cartaQpròleg&precedeix& la& col\lecció&de&parèmies&pròpiament&
dita,& una& col\lecció& que,& malauradament,& es& presenta& com& una& llista& sense&
contextualitzar&pel& que& fa& a& l’ús&de& les&parèmies.&La& col\lecció& continua& en& els&
dos&següents&números&de&la&revista.&
La& cartaQpròleg& de& Llagostera& conté& una& sèrie& d’elements& que& permeten&
observar& el& caràcter& folklòric& de& la& col\lecció.& En& primer& lloc,& Llagostera&
s’interessa& per& les& parèmies& que& són& vives& en& la& tradició& oral.& Explica& que& la&
motivació& que& el& va& dur& a& col\leccionarQles& va& ser& l’impacte& que& li& va& produir&
sentirQne& en& “conversa& de& la& boca& d’uns& pagesos”& (Llagostera& 1883a:& 180).& A&
continuació,&Llagostera&explica&com&ha&concebut&la&seva&col\lecció.&En&relació&al&
material& aplegat& fa& constar&que&“aforisme,& refrá& ó&adagi& son&pera&nosaltres&veus&










l’autor& pel& respecte& a& les& formes& autòctones,& és& a& dir,& a& aquelles& formes& que&
reflecteixen& l’estructura& lingüística&pròpia&de& la& llengua&catalana.&Els&exemples&
són&del&tot&aclaridors:&
en& compte&de#val#mes# saber# que#haver;&vaja# jo# calent# y# riga# la# gent;& las# comares#me#volen#mal#
perque# ‘ls# dich# las# veritats;& qui# es# ton# enemich?# lo# del# teu# ofici;& dels# escarmentats# surten# los#
avisats,&y&altres&com&aquestos,&que&d’una&hora&lluny&deixen&veurer&son&llinatge,&tenim&per&




Una& altra& característica& a& destacar& és& el& criteri& de& l’autor& d’escriure& les&
parèmies& tal& com& solen& pronunciarQse& (tal& com& les& ha& sentides)& i& no& pas&
versificades& (com&es& troben&en&algunes&obres& impreses).&L’autor&manifesta&que&
“moltas& ‘ns& agradan& mes& en& son& prosaich& laconisme,& que& posadas& dintre& ‘l&
motllo&d’una&forsada&cadencia”&(Llagostera&1883a:&181).&I&en&posa&uns&exemples:&
Aixis&es&que&en&lloch&de&los#sabis#tenen#á#mengua,#fer#servir#massa#la#llengua;&si#la#dona#ho#vol,#










Llagostera&opta&per& classificar& les&parèmies&que& formen& la& seva& col\lecció&
d’acord& amb& un& criteri& temàtic,& és& a& dir,& referides& a& la& divinitat,& a& l’amor& i& al&
matrimoni,&a&la&paternitat,&a&la&família,&a&la&higiene&i&la&medicina,&a&l’atmosfera&i&
la&vida&rural,&etc.&
Farnés& opta,& en& canvi,& per& ordenar& les& parèmies& d’acord& amb& un& criteri&
alfabètic.& Però,& deixant& de& banda& aquest& criteri& classificatori,& la& resta& de&












les& parèmies& que& ja& tenia& guanyaren& un& comprovant,& un& valuós& testimoni;& les& noves&
venien&a&enriquir&el&meu&arreplec&fentQlo&més&lluït&i&complert;&les&parèmies&noves&havien&
de&portar&el&meu&cabal&a&uns&sis&mil&refranys&(Farnés&1992:&19).&
Farnés& anava& ampliant& la& seva& col\lecció& de& parèmies,& recollides& de& boca&
del&poble&i,&en&el&moment&d’incorporarQhi&la&col\lecció&d’Aldavert,&el&nombre&era&
ja&de&prop&de&sis&mil.&
(4)& Farnés& també& va& tenir& en& compte& altres& materials& paremiològics&







en& van& fer& l’entrega& al&monestir& l’any& 2008& (Massot& 2011a:& 73).& Josep&Massot& (2010,& 2011b)& ha&
publicat& l’inventari&de& les&2043&carpetes&que&contenen&el& corpus&aplegat&per&Aguiló,& i&Gemma&




Ja& dels& temps& més& acostats& al& present& he& integrat& ma& Col\lecció& amb& la& Paremiologia#
Comarcana& d’en& Josep& Esteve& i& Seguí,& de&Manresa,& els& treballs& folklòrics& de& l’infatigable&
Cels&Gomis,& els&del&doctor&Oleguer&Miró& i&Borràs,& els&d’en&Serra& i&Boldú,& Serra& i&Pagès,&
d’en& Josep&Coroleu,& d’en& Frederic&Rahola,& d’en&Narcís&Oller,& d’en& Josep&Maria&Batista& i&
Roca.&La&magnífica&col\lecció&–que&no&he&pogut&veure&completa–&publicada&en&un&diari&de&







Del& doctor& Francesc& Camps& i& Mercadal:& Folklore# menorquí,& amb& una& copiosa& col\lecció&
paremiològica&(Farnés&1992:&22).&
Finalment,& Farnés& va& trobar,& també,& en& l’obra& d’escriptors& catalans&
documents& paremiològics& molt& estimables.& Entre& aquests& escriptors& esmenta:&
Emili&Vilanova,&Robert&Robert,&Albert& Llanes,& Frederic& Soler& (Pitarra),&Conrad&
Roure,& Josep&Pous& i&Pagès,&Conrad&Colomer,& Joan&Maragall,&Ramon& i&Vidales,&
Ramon& Ramon,& Manuel& Gaya& i& Tomàs,& Francesc& Vicent& Garcia& (rector& de&
Vallfogona),& Joaquim& Riera& i& Bertran,& Eduard& Aulés,& Josep& Feliu& i& Codina,&






manifest& que,& des& de& l’època& de& joventut,& el& seu& interès& per& l’arreplega& de&
diverses&formes&del&folklore&i,&en&particular,&de&parèmies&va&estar&motivat&per&un&
sentiment& patriòtic& vinculat& a& la& recuperació& i& dignificació& de& la& llengua&
catalana.&Aquesta&actitud& la&va&mantenir&de& forma&coherent&al& llarg&de& la&seva&
vida.&Això&explica&que&alguns&dels& articles&publicats& en& les& revistes&de& l’època&





aplegat& al& llarg& de& la& seva& vida,& amb& les& equivalents& amb& altres& llengües&
diferents&de&la&catalana.&Però,&a&més,&la&publicació&té&el&valor&afegit&d’incloure&el&
pròleg&inèdit&que&havia&escrit&Farnés&com&a&presentació&a&la&seva&obra.&
Aquest& pròleg& ens& permet& conèixer& de& primera& mà& aspectes& de& molta&
importància& per& a& l’estudi& de& l’autor& i& de& la& seva& obra.& Aquests& aspectes& fan&
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